议付与出口押汇在我国的规范与统一 by 赵凌
出口押汇最早产生于我国香
港、台湾地区的贸易融资实践，并
















































































二 、 我 国 银 行 倾 向 采 用 出
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三 、 出 口 押 汇 与 相 关 国 际
惯 例 和 国 内 法 的 冲 突
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四 、 关 于 议 付 和 出 口 押 汇
规 范 化 、 统 一 化 的 建 议
鉴于出口押汇是具有中国特
色的出口贸易融资行为，相关的
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